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が見られた（p = .006）。また、Dim条件では2日目のメラトニン分泌が 1日目
に比べて有意に低下していた（単純主効果：p = .046）のに対して、Bright条件
では 1日目と 2日目に有意な差はなかった（単純主効果：p =.560）。ΔDLMO
でも、Bright条件とDim条件で有意な差があり（p = .015）、Bright条件では 2
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